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（１） 　主たる文献として，Jean-Louis Halpérin, Entre nationalisme juridique et communauté de 
droit, 1999; Martti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of 
International Law 1870-1960, 2001; Arnulf Becker Lorca, Universal International Law: 
Nineteenth-Century Histories of Imposition and Appropriation, Harvard International Law 
Journal, Vol. 51, No. 2, Summer 2010, pp. 475-552; A.B. Lorca, Mestizo International Law: A 
Global Intellectual History 1842-1933, 2014 を参照。












単位法律関係に分け，1865 年のイタリアの法律の適用規則法は 12 か条に増













（２） 　Alexis de Tocqueville, L'ancien régime et la Révolution, 1856（1967 年の Folio 版 74 頁）。







（３） 　領事裁判の史的変遷についてはW. B. Lawrence, Étude sur la juridiction consulaire, Revue 





領事（1865-1949）は，ヨーロッパ域内でも Capitulations の考え方があったが，1648 年
のウェストファリア条約体制は，ヨーロッパ各国の主権性を認め，ヨーロッパのなか
では Capitulations が解消されたが，トルコとの間では法制度と宗教の分離があり，
Capitulations が残ったとしている（Gabriel Bie Ravndal, The Origin of the Capitulations and 







している。また 1535 年のスレイマン２世とフランソワ１世の Capitulationで，刑事事
件と民事紛争にフランス領事の裁判権を認め，その後ヨーロッパ列強に拡大したとす
る（P. Pradier-Fodéré, La question des capitulations, Revue de droit international et de 




























（６） 　A. Lainé, Étude sur le titre préliminaire du projet de révision du code civil belge, 1890.
（７） 　L. Froland, Mémoires concernans la nature et la qualité des statuts, Tome I, 1729, p. 27.
（８） 　ブイエ院長による説明を参照した（J.-Bouhier de Savigny, Les Coutumes du duché de 
Bourgogne, avec les anciennes coutumes tant générales que locales de la même province, Tome 
I, 1742, p. 452）。













思想が「法の共同体」（communauté de droit），「民事法共同体」（communauté 
de droit civil）の考え方である。サヴィニー博士（Friedrich Carl von Savigny, 






les nations civilisées, der gebildeten Nationen）の共通財産がある」と記している
（９） 　L. Boullenois, Traité de la personnalité et de la réalité des lois, coutumes ou statuts, Tome I, 
1766, p. 1. 
（10） 　L. Froland, Mémoires concernans la nature et la qualité des status, Tome I, 1729, p. 12.
（11） 　J. Bouhier de Savigny, op. cit., Tome I, 1742, p. 450.
（12） 　F. C. de Savigny (trad. Ch. Guenoux), Traité de droit romain (System des heutigen römischen 
Rechts) Tome VIII, 2e éd., 1860, p. 15.




















スイスのブロシェ教授（Charles Brocher, 1811-1884）は 1871 年から 1873 年ま
で国際法比較法雑誌に「国際私法理論」を連載し，国際私法の成立要件とし
（13） 　F. C. de Savigny, op. cit., Tome VIII, 2e éd., 1860, pp. 1, 18.
（14） 　J.-L. Halpérin, op. cit., , pp. 50, 87.
（15） 　P.-S. Mancini, De l'utilité de rendre obligatoires pour tous les États, sous forme d'un ou de 
plusieurs traités internationaux, un certain nombre de règles générales du Droit international 
privé pour assurer la décision uniforme des conflits entre les différentes législqations civiles et 
criminelles, Journal de droit international, 1874, pp.221, 237. 

















　1833 年にパリで外国法経済政策雑誌（Revue étrangère de législation et de 
l'économie politique）が創刊されている。同誌創刊号の巻頭論文で編集長のフェ
（16） 　Ch. Brocher, Théorie du droit international privé, Revue de droit international et de 
législation comparée, 1871, pp. 412-439, pp. 540-567, 1872, pp. 189-220, 1873, pp. 390-420.
（17） 　F. Laurent, Exposé et critique des principes généraux en matière de statuts réels et 
personneles d'après le droit français, Revue de droit international et de législation comparée, 
1869, pp. 271, 272. 
（18） 　ローラン教授は「ストーリ判事は，いかなる国家にもそれを害する外国法を認める
義務はないという」として，アメリカの国際礼譲・コミティ論を一種の利益主義と断
じて，外国人の既得権をそのまま承認すべきであるとしている（F.Laurent, Droit civil 
international, Tome II, 1880）。
124 － 19 世紀国際私法理論にいう「文明国」基準（小梁）











セル教授（22）（Tobias Michael Carel Asser, 1838-1913）と後にケンブリッジ大学教
授となるジョン・ウェストレーク教授（23）（John Westlake, 1828-1913）を編集者
として，1869 年にベルギーで国際法比較法雑誌（Revue de droit international et 
（19） 　J.-J. G. Foelix, Du système et de l'objet du Journal, Revue étrangère de législation et de 
l'économie politique, 1833, No. 1, p. 1.
（20） 　J.-J. G. Foelix, Traité du droit international privé, 4e éd., 1866, p.1.
（21） 　ロラン＝・ジャックマン教授はヘント大学を修了，弁護士資格を得て，ブリュッセ
ル大学教授に就任し，1878 年から 1884 年まで自由派内閣の内務大臣を勤め，1892 年
から 1901 年までシャム国の総務顧問であった（Christian de Saint-Hubert, Rolin-
Jaequemyns and the Belgian Legal Advisors in Siam at the Turn of the Century, Journal of the 
Siam Society 1961-1970, Vol. 53-2, 1965, pp.180-190; Nécrologie: Gustave Rolin-Jaequemyns, 
Revue de droit internationalet de législation comparée, 1902, pp.88-122）。
（22） 　アッセル教授はアムステルダム大学に学び，1862 年に同大学の教授に就任した（Geert 
De Baere and Alex Mills, T.M.C. Asser and Public and Private international Law: The Life and 
Legacy of a Practical Legal Statesman, 2011 Netherlands Yearbook of International Law, vol. 
42, pp. 3-36; Arthur Eyffinger, Dreaming the Ideal, Living the Attainable, T.M.C. Asser [1838-
1913] , Founder of The Hague Tradition, 2011, pp. 17-34Nécrologie: T.-M.-C. Asser, Revue de 
droit international et de législation comparée, 1913, pp. 517-522）。








設立された万国国際法学会（Insititut de droit international）が同誌から誕生し
たことによる。つまりロラン＝ジャックマン教授は 1873 年３月 10 日付けで，
当時有力な国際法学者であったブルンチュリ教授（Johan Caspar Bluntschili, 
1808-1881），マンチーニ教授などに親展の文書を送り，国際法の実践には外




学教授に就任した（Nécrologie: Jown Westlake, Esq., K. C., Revue de droit international et de 
législation comparée, 1913, pp. 265-270）。1901 年発行の『国際法要論』（民友社）ではウェ
ストレーキ教授と表示するが，本稿ではウェストレークとした。
（24） 　G. Rolin-Jacquesmyns, De l'étude de la législation comparée et du droit international, Revue 








の脅威となっている」と述べている（Communication relative à l'Institut de droit 
international, Revue de droit international et de législation comparée, 1873, p. 667-702）。
126 － 19 世紀国際私法理論にいう「文明国」基準（小梁）
が設立されている。さらに 1893 年９月 12 日にオランダ・ハーグの市役所で
初の国際私法の国際会議（la première conférence tenue à la Haye）（26）が開催され
ているが，これもこの雑誌を舞台とする。この国際会議はその後1955年にハー
グ国際私法会議として常設化されている（27）。
　1869 年２月 16 日にはパリに比較法協会（Société de législation comparée）が
設立され（28），同年から会報が発行されている。これは 1857 年にロンドンで設
立された社会科学振興協会（National Association for the Promotion of Social 
Science）を参考にしたものである。また 1874 年にはパリで国際私法雑誌











明国（les pays non civilisés ou demi-civilisés）における領事の権限と役割」も
（26） 　La codification du droit interbnational privé - Première conférence tenue à la Haye du 12 au 
27 septembre 1893, Revue de droit international et de législation comparée, 1893, pp. 521-548. 
（27） 　ハーグ国際私法会議（The Hague Conference on Private International Law）は，1951 年
に採択された定款（1955 年７月 15 日発効）によって常設国際機関とされた。
（28） 　Laboulaye, Allocution de l'ouverture de la séance du 16 février 1869, Bulletin de la Société de 
législation comparée,mars 1869, p. 1.














　さらに 1875 年８月 27 日のハーグ総会では，テーマを次の６つの問題に組
み直している（32）。
（1）東洋の国の外国人全体および個人に対する義務についての思想・信条は，




（4）東洋の国での宣教師の行動にはキリスト教文明国（des nations civiliées 
（29） 　G. Rolin-Jacquesmyns, op. cit., pp. 1-17 et 225-243. 
（30） 　P. Pradier-Fodéré, op. cit., pp. 118-137. 
（31） 　Procès-verbal, no.IV, Séance du 3 septembre 1874, Revue de droit international et de 
législation comparée, 1874, p. 599. このほかに時局を反映して，戦時の財産権の保証など
が研究テーマに加えられている。
（32） 　Revue de droit international et de législation comparée, 1875, pp. 276-290, 657-658; 
Annuaire de l'Institut de droit international, Tome 1, 1877, pp. 141-142 . 




















communauté réciproque de droits privés）に（東洋の国を）受容することはできない」と
述べている。

























（35） 　Durieux, La question judiciaire en Égypte､Revue de droit international et de législation 
comparée, 1876, pp. 573-602.; A. Krauel, Applicabilité du droit international en Chine, Revue 
de droit international et de législation comparée, 1877, pp. 387-400; J. Hornung, Note à propos 
de l'application aux nations orientales du droit des gens coutumiers de l'europe, Revue de droit 
international et de législation comparée, 1879, pp. 447-449; F. Martens, La question égyptienne 
et le droit international, idem, pp. 355-402; Revue de droit international et de législation 
comparée, 1882, pp. 324-328
（36） 　G. Rolin-Jacquesmyns, Le droit international et la phase actuelle de la question d'orient, 
Revue de droit international et de législation comparée, 1876, pp. 293-385.
（37） 　Applicabilité aux nations orientales du droit des gesns coutumier de l'europe, Revue de droit 
international et de législation comparée, 1877, p. 313.
（38） 　Application du droit des gens coutumier européen aux nations orientales, Revue de droit 
international et de législation comparée, 1878, p. 380.
















ている（Édouard Engelhardt, La Turquie et les Principautés danubienne, Revue de droit 






議員，トルコをルノー教授と割り振っている（Annuaire de l'Institut de droit international, 
1891, p.335）。これらの国が東洋として当面の課題であったと考えられる。
（41） 　Revue de droit international et de législation comparée, 1880, p. 99; Annuaire de l'Institut de 
droit international, 1880, Tome I, pp.298-311.
（42） 　ホルヌング教授は 1878 年のパリ総会で入会したときだけ出席したようで，その他で
は書面で意見を提出している。1884 年に逝去後，万国国際法学会のリヴィエ会長が追
悼文を学会年報に掲載し，「少々理想主義的」「人道主義的」「実定法学者というよりも
ローマ法，法制史家，法哲学者的傾向」と評している（Nécrologie: Joseph Hornungs, 
Annuaire de l'Institut de droit international, A8 1885-1886, pp. 45-52）。

























（43） 　Joseph Hornung, Note à propos de l'application aux nations orientales du droit des gens 
coutumier de L'europe, Revue de droit international et de législation comparée, 1879, pp. 447-
449; Annuaire de l'Institut de droit international, 1880, Tome I, pp.305-307.












gouvernements des États civilisés）は合意して混合裁判手続を設けること，②非









（44） 　Premier rapport de M. de Martens et La réforme des institutions judiciaire en orient, Session 
de Wiesbaden, Annuauire de l'institut de droit international A6 1882-1883, pp. 223-229.
（45） 　Hornung, La réforme des institutions judiciaires en Orient, Annuauire de l'institut de droit 
international A6 1882-1883, pp. 229-.236. ホルヌング教授は 1880 年のベルンでの国際法
協会の大会で日本人が現在の領事裁判制度に強く反対したことを述べている。
（46） 　Conclusion, Annuauire de l'institut de droit international A6 1882-1883, p. 237; Notice et 
notes divers, Revue de droit international et de législation comparée, 1882､pp. 324-328.


















授（August von Bulmerincq, 1822-1890）が東洋に関する研究の報告委員に任じ
られ，①混合裁判所組織，②第一審の領事裁判の手続，③控訴院の手続，④
最高裁への上訴，⑤判決の執行という５つの論点に整理し，担当地域が各委
（47） 　Second rapport de M. de Martens, Annuauire de l'institut de droit international A6, 1882-
1883, pp. 237-244.
（48） 　Rapport de sir Travers Twiss, Annuauire de l'institut de droit international A6, 1882-1883, pp. 
244-256.
（49） 　Note de M. Hornung sur l'avant-projet de M. de Martens, Annuauire de l'institut de droit 
international A6, 1882-1883, pp. 256-260.
（50） 　Résolutions, Annuauire de l'institut de droit international A6, 1882-1883, pp. 260-283.
（51） 　Résolutions, Annuauire de l'institut de droit international A7, 1885, pp. 190-191.



















交が先行して，事態が急変してしまい，1894 年７月 16 日の日英通商航海条
約によって問題は解決され，日本の法典編纂と裁判制度の急速な進歩に満足
（52） 　de Bulmerincq, Rapport préparatoire, Revue de droit international et de législation comparée, 
1888, pp. 379-382; Rapport préparatoire de M. de Bulmerincq, Annuaire de l'Institut de droit 
international, A10, 1888-1889, pp. 258-263.
（53） 　Douzième commission d'étude, Annuaire de l'Institut de droit international, A11 1891, pp. 
335-345.
（54） 　Douzième commission d'étude, Annuaire de l'Institut de droit international, A12 1892-1894, 
pp. 258-259. 万国国際法学会への入会を勧めたのは，ホランド教授とされている。




















（55） 　Douzième commission d'étude, Annuaire de l'Institut de droit international, A14 1895-1896, 
pp. 201-202.
（56） 　1858 年７月 29 日の日米修好通商条約，同年８月 18 日の日蘭修好通商条約，翌 19 日
の日露修好通商条約，同月 26 日の日英修好通商条約，同年 10 月９日の日仏修好条約
と続き，以上を安政五カ国条約と呼んでいる。その後もポルトガル，プロシア，スイス，
ベルギー，イタリアなどのヨーロッパの国々とこの種の条約が締結されている。




















（57） 　Rolin-Jaequemyns, Rédaction d'un code civil japonais, Revue de droit international et de 
législation comparée, 1872, p. 363.




の背景（2）－明治時代前期の民事法制と民事裁判－」松山大学論集 20 巻６号 315 頁）。
（59） 　この会議で明治６年（1873 年）３月 10 日に民法仮法則を策定した（ただし前加条目
と身分証書の規定）。























（60） 　Rolin-Jaequemyns, Rédaction d'un code au Japon, Revue de droit international et de 
législation comparée, 1873, pp. 275-278.
（61） 　Joseph Lefort, La réforme du droit pénal au Japon, Revue de droit international et de 
législation comparée, 1880, pp. 224-227
（62） 　J. E. Labbé, Le droit pénal au Japon, Journal du droit international privé, 1880, p.372, 381.
















同国民事法は先進文明国（des peuples les plus civilisés）の水準に達するであろ
う。長く，わが文明の流れの外にいたこの国の努力をヨーロッパは共感をもっ
て注視すべきである」と述べている（65）。
　1892 年の国際法比較法雑誌にフランス控訴院のパコー顧問（Henri Pascaud） 
は「主要文明国（les principaux peuples civilisés）の選挙制度」と題する長文の
論文を掲載し，わが国の 1889 年大日本帝国憲法と同時に公布された議員法（明
（63） 　G.-A.. van Hamell, La nouvelle législation pénale du Japon, Revue de droit international et de 
législation comparée, 1882, pp. 490- 523.
（64） 　Joseph Lefort, La réforme du droit civil au Japon, Revue de droit international et de 
législation comparée,1883, pp. 348-356.
（65） 　Communication de sir Travers Twiss relative à l'élaboration d'un code civil japonais, 
Résolutions, Annuauire de l'institut de droit international A8, 1885-1886, pp. 178-179.
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existantes et des abus ）の除去を求める声が日増しに高まっており，日本政府
の役人でもあるヨーロッパの法学者の熱意にあふれた講演は国際的な法の共
同体（la communauté du droit international）への日本の受容について関心を呼ぶ」
と記している（67）。万国国際法学会の 1891 年の年次報告書では「パテルノスト
（66） 　Henri Pacsaud, Le suffrage politique chez les principaux peuples civilisés, deuxième article, 
Revue de droit international et de législation comparée, 1892, pp. 69-98.
140 － 19 世紀国際私法理論にいう「文明国」基準（小梁）
ロ教授は国際法はキリスト教世界に限定されず，その領域は，すべての人類
におよび，国家間の法の一般共同体の中に国家を認めることは，唯一，当該









générale du droit international）に受容することは比較的最近のことで，この法
の一般共同体に受容される国は，文明国（nations civilisées）に共通の法原則












（67） 　Note du rédacteur en chef, Revue de droit international et de législation comparée, 1891, p. 5.

























（68） 　Rapport de Sir Travers Twiss, Annuauire de l'institut de droit international A3-4, 1879-1880, 
pp. 301-307.






demi civilisé）から成熟して文明国の仲間（au concert des États civilisés）に入
る資格がある」としながら，「理性を文明の進歩（le progés de la civilisation）
と調和させ，その厳格な遵守が義務であり，文明国の共同体の共有財産（le 





（69） 　Alessandro Paternostro, La révision des traités avec le Japon au point de vue du droit 
international, Revue de droit international et de législation comparée, 1891, pp. 5-29, 176-200; 
Annuaire de l'Institut de droit intertanional, 11e Vol., 1889-1892, sept 1891, p. 345-347.
（70） 　Sir Travers Twiss, La juridiction consulaire dans les pays de l'Orient et spécialment au Japon, 
Revue de droit international et de législation comparée, 1893, pp. 213-229
（71） 　フィールド弁護士は 1858 年日米修好通商条約について，日本人から米人に対する訴
訟は領事裁判所の管轄であるが，米人の日本人に対する訴訟は日本の裁判所の管轄で
あることは，「従来より自由な規範をキリスト教国が受け入れている ｣ことであるとし
ている（David Dudley Field, Applicabilité du droit des gens européen aux nations orientales, 





ス」と訳す（『日本外交文書」第 25 巻 242 文書）。
















（72） 　L. de Reinach, Recueil des traités conclus par la France en Extrême-Orient: 1684-1902, 
1902, p. 66-77.
（73） 　遠山茂樹『日本近代史１』（岩波書店，2007）126 頁（初版は 1975 年）。





（75） 　Gustave Dillon, Éssai sur la condition juridique des étrangers au Japon, (thèse pour le 
doctrat), 1908, p. 12．
（76） 　河瀬公使については，林要一（元駐中央アフリカ共和国大使）「古代ローマ遺跡の傍
に眠る四人の日本人」霞関会を参照。
（77） 　Rapport de M. Rolin-Jaequemyns sur les travaux de l'Institut en 1873-1874, Revue de droit 
international et de législation comparée, 1875, p. 116-122.
144 － 19 世紀国際私法理論にいう「文明国」基準（小梁）
　その後，1878 年７月 25 日に吉田清成駐米公使とアメリカ政府エヴァーツ
国務長官の間で既存通商条約改正条約（Convention revising certain portions of 




　国際法改正編纂協会（Association for the Reform and Codification of the Law 
of Nations）は 1873 年にブリュッセルで設立され，現在の国際法協会












（78） 　Gustave Dillon, op. cit., p. 12.
（79） 　Association for the Reform and Codification of the Lawof Nations, Report of the Conference 
6 (18789 pp. 38-41.Arnulf Becker Lorca, Mestizo International Law: A Global Intellectual 
History 1842-1933, 2014, p, 2.
（80） 　G.-A. van Hamell, La nouvelle législation pénale du Japon, Revue de droit international et de 
législation comparée, 1882, pp. 492.
（81） 　明治 15 年４月５日井上外務卿預議會ニ於テノ宣言（日本外交年表竝主要文書上巻，
85 － 87 頁）。



















法（明治 13 年太政官布告 36 号），治罪法（明治 13 年太政官布告第 37 号），
旧民法（明治 23 年法律 28 号法律 98 号），商法（明治 23 年法律 32 号），民事
訴訟法（明治 23 年法律第 29 号）の内容を概説し，「上記の概略を見れば日本
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